







ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ОТ ПРИМЕСЕЙ 
ТИТАНА
В статье описаны результаты исследования степени влияния парциального давления 
воды над расплавом, температуры расплава и концентрации хлорида магния на осаждение 
частиц, содержащих титан в электролитах магниевых электролизеров
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Вступление
Исследования, о которых идет речь в докладе, 
относятся к отрасли цветной металлургии, а имен-
но к электролитическому производству магния в 
составе титаномагниевого комбината. Устранение 
негативного влияния примесей, которые содер-
жатся в электролите магниевых электролизеров 
способствует, повышению выхода по току, эконо-
мии энергоресурсов, и продлению срока службы 
аппаратов. Поэтому исследования о которых идет 
речь в докладе актуальны.
2. Постановка проблемы 
Титан является одной из самых вредных при-
месей при электролитическом производстве маг-
ния. Минимально допустимое содержание титана в 
электролите 0,005 % массовых. Превышение этого 
значения нарушает нормальный ход электроли-
за и приводит к снижению выхода по току до 
10 % массовых. Проблемой является поиск фак-
торов и решений, которые помогут снизить не-
гативное влияние примесей титана на процесс 
электролиза.
3. Основная часть
3.1. Анализ литературных источников 
по теме исследований
В работе [1] описано взаимодействие воздуха 
с низшими хлоридами титана, растворенными в 
расплавах NaCl – KCl, в расплавах с различным со-
держанием MgCl2. Расплав выдерживали в чистом 
аргоне, в смеси аргона с воздухом, и на воздухе. 
В результате исследований было установлено, что 
наиболее полное и быстрое удаление соединений 
титана из расплава в шлам происходило при его 
контакте с атмосферным воздухом и при повы-
шенном содержании MgCl2. Повышенное содер-
жание хлорида магния способствовало протека-
нию процесса гидролиза с влагой воздуха и как 
следствие улучшало реакции окисления низших 
хлоридов титана.
В работе [2, 3] авторами данных тезисов было 
изучено влияние влажности воздуха на осаждение 
частиц оксида магния и соосаждение соединений 
титана в расплавленном хлориде магния. Было 
установлено, что при взаимодействии расплава 
с увлажненным воздухом происходило образова-
ние наиболее крупных частиц оксида магния, что 
способствовало процессам эффекта коагуляции 
между соединениями магния и титана, например 
в виде титанатов магния.
Отбор проб на содержание Ti(общ) производится 
по методике описанной в работе [3].
3.2. Результаты исследований
Удаление соединений титана в шлам во многом 
зависит от их взаимодействия с влагой, а также 
от концентрации хлорида магния. В настоящее 
время проводится полный факторный экспери-
мент для выявления степени влияния каждого 
из факторов на процесс удаления титана в шлам. 
Опыты ведутся в расплавах солей KCl – NaCl при 
их соотношении 3:1 соответственно, с различным 
содержанием MgCl2. Концентрация хлорида маг-
ния равна 12 % и 22 % массовых. Влага подается 
на поверхность расплава с увлажненной поварен-
ной солью. Также изучается влияние температуры 
на процесс осаждения соединений титана [4-6]. 
Температура расплава при проведении опытов 
равна 690° С и 750° С. Низшие хлориды титана 
производятся анодным растворением титановой 
пластины в расплаве солей KCl – NaCl. Титан 
вводится непосредственно в расплав в виде по-
лученного плава, из расчета 0,1 % массовый от 
общей массы расплава.
Были получены первые результаты, которые 
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дения Ti(общ), % 
масс/мин
Влажная 22 750 0,025
Осушенная 22 750 0,019
Влажная 12 750 0,01
Осушенная 12 750 0,008
Анализируя полученные результаты можно сде-
лать вывод, что влажность воздуха положительно 
влияет на скорость осаждения примесей титана в 
шлам. Такое уменьшение концентрации соединений 
титана согласуется с выводами, приведенными в 
работах [1] и [2].
Результаты исследований можно будет при-
менить при осуществлении очистки электролита 
в головном аппарате поточной линии электро-
литического производства магния, где будет ис-
пользоваться оборотный хлорид магния и будет 
наблюдаться повышенное содержание титана.
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